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中日教科書爭議由
來已久，本次工作坊邀
請到北海道大學川島真
教授談中日教科書問
題，川島教授從歷史脈
絡出發，不但剖析了教
科書問題背後，中日兩
國彼此微妙的認同意
象，也談到當前中國排
日運動、中日緊張關係
等議題。
川島教授首先指出，教科書問題不是這
十年才有的議題。1910 年代的教科書問題基
本上是因應中日外交問題而生的，當時中國
有嚴重的排日貨運動，教科書也被日本認為
是排日運動的一部分。
1931 年發生滿州事變（九一八事變），
日本對國際聯盟的說法是中國對日本進行「革
命外交」，日本不得不保護自己在滿州的利
權。日本特別提出中國政府利用教科書進行
反日教育，對此中國亦蒐集日本教科書反擊，
指稱日本教科書充滿濃厚反中意味，中日教
科書因此成為國際社會關注的問題。
中日教科書爭議突顯出兩國歷史觀的差
異和矛盾，川島教授指出，中日兩國均在教
科書中以負面形象呈現對方，事實上這是基
於兩國在近代化過程中，建立新的國家認同
的需要。
川島教授認為，每個國家進行近代化，
都需要「否定的傳統」，
日本在內部以江戶時代
為需要被否定的傳統，
外部則以中國為否定的
鏡子，因此中國在日本
教科書中呈現的是負面
形象。
川島教授指出，中
國幾千年歷史，都以天
朝的概念存在，直到
1900年代，才形成「主權國家」而非「王朝」
的中國認同，二十世紀最初的十年可以說是
「中國」概念形成的關鍵時期。
光緒新政時期，中國出現一系列排外運
動，近代部分的重點在喪失國權的過程，其
中日本不一定是事實上唯一的、最惡劣的敵
國，但在近代「中國史」形成的 1900到 1920
年代，日本被當做最野蠻、非文明、最主要
的敵國。日本在中國教科書裡定位比歐美列
強更低，呈現極為負面的形象。
川島教授表示，今天的中日教科書問題，
應要回到中日兩國建立國家認同、和追求現
代化的脈絡裡，才能真正了解問題核心。中
國的歷史書、教科書，對日本來說，是完全
不能接受的東西。對中國而言，二十世紀初
期的日本是最具侵略性的野蠻、非文明、和
沒有公理道義的國家。在兩國認同的形成過
程裡，都是肯定自己、以負面的觀點看對方，
二十世紀初期，兩國的歷史觀就已經背道而
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馳了。
今年中國的排日運動，其實和日本爭取
成為聯合國安全理事國有關。中國不能接受
日本進入安全理事會，日本也不容許中國成
為比日本強大的經濟大國，因為日本沒有被
亞洲國家超越的經驗。中國一向是日本否定
的對象，日本絕對不可以被中國超越。這種
微妙的國家認同，是今天中日緊張關係的內
在根源。
二次世界大戰日本的責任問題，川島教
授說，從 1945年開始，日本一般人民很多都
在反省、懺悔，許多年輕人更投入左派運動，
自己在內部解決反省的責任。今天，日本人
內心覺得自己對二次世界大戰責任的反省已
經夠了，並不認為對中國有什麼責任。
小泉首相在上任的第一年，有想要解決
歷史問題，例如他曾經和中國領導人一起到
蘆溝橋，表達反省之意，但是發現外交作用
不大，中國仍然每年提出相同的問題，要求
日本向中國道歉。川島教授認為，今天中日
兩國的緊張關係，並不是首相小泉個人理念
問題，小泉在當首相之前，一次也沒有去過
靖國神社，參拜靖國神社主要是政治制度革
新後所衍生出來的內政問題。
川島教授指出，今天日本的內閣制給予
首相形同總統的權力，小泉的權力完全不少
於陳水扁和胡錦濤，這是日本政治改革後遺
留的政治後果。另外一個影響中日關係的因
素，是日本右翼政黨的抬頭，使得日本越來
越親美。日本一向支持中日友好運動的都是
左派政黨，左派的社會黨一再敗選，對今天
的中日關係影響重大。 （整理：陳慧萍）
